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ABSTRAK
Projek ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalaman Pusat Kreatif Seni Dan Kraf Kanak-kanak Da Vinci di Lot 34, Jalan 
Robson, Robson Height, 50460 Kuala Lumpur. Rekabentuk dalaman yang sesuai bakal mewujudkan suasana yang menyeronokkan 
dan kondusif bagi kanak-kanak yang mengikuti program seni dan kraf Da Vinci ini. Pemilihan projek ini adalah berdasarkan isu-isu yang 
diketengahkan oleh masyarakat Malaysia ketika ini yang begitu banyak mempengaruhi pertumbuhan dan pemikiran kreatif kanak- 
kanak. Persekitaran yang mempunyai pelbagai ruang untuk berkreativiti mampu memberi kesan ke atas perkembangan kreatif kanak- 
kanak. Selain gaya penjagaan ibu bapa, sifat kreatif, seni dan kraf dari aspek psikologi akan memberi kesan yang impak kepada minda 
dan tubuh kanak-kanak yang seterusnya memberi kesan positif dari aspek sosiologi antara personaliti dan masyarakat Pusat Kreatif 
Seni Dan Kraf sebegini mampu menyediakan kanak-kanak tersebut ke alam persekolahan yang sebenar dan mengasah potensi dan 
juga membina keyakinan kanak-kanak tersebut. Dekorasi dalaman menggalakkan lagi interaksi pelajar yang menimbulkan suasana 
pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Peragaan hasil kerja dapat membina keyakinan dan kepuasan pelajar daiam 
menghasilkan kerja seni. Saya percaya bahawa setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk menjadi sehebat yang mereka inginkan.
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